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Octave Opoix 
 
 
Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Elíptico-redondeada, algo aplastada en la zona peduncular. Con aplastamiento muy suave en la 
parte ventral a lo largo de sutura. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, pardo claro. Superficial o prominente, sobre el 
ápice redondeado. Aproximadamente centrado con relación al eje. 
 
Sutura: Poco perceptible, de color claro indefinido. Prácticamente superficial. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y superficial, casi nula. Sin rebajar en la sutura, mas bien por el 
contrario queda algo más levantada que en el lado opuesto. Pedúnculo: Medio o largo, muy fino, 
verdoso, bastante adherido a la carne. Pubescencia muy fina y abundante. 
 
Piel: Con abundante pruina espesa, blanquecina. No se aprecia pubescencia. Color: Amarillo calabaza o 
verdoso con salpicaduras carmín amoratado, a veces tan compactas que llegan a formar verdadera 
chapa. Punteado muy abundante, menudo, blanquecino con aureola verdosa, poco perceptible sobre el 
fondo, y carmín amoratado sobre la chapa. 
 
Carne: Amarillo calabaza fuerte. Blanda, compacta, jugosidad media. Sabor: Muy dulce, refrescante, 
estupendo. 
 
Hueso: Semi-libre, ligera adherencia en zonas ventral y dorsal. Tamaño variable de muy pequeño a 
medio. Elíptico o elíptico redondeado. Surcos finos pero bien marcados. Truncadura ancha y cóncava. 
Ápice amplio, redondeado. Superficies laterales arenosas con orificios junto al borde dorsal. 
 
Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
